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TEMAS DEL DIA 
Un primero de Mayo en Italia 
Hace quince a ñ o s , la í l sonomía 
política y social de Ital ia era tan 
ameisazadora, o acaso m á s , que la 
de E s p a ñ a en v ísperas de la revolu-
ción de Octubre. Ea las ciudades y 
en el campo, la sedic ión corr ía a sus 
anchas. El Poder públ ico , temeroso 
e impotente, apenas era m á s que 
una sombra . Las ocupaciones vio-
1920 21. Quienes t rataron de some-
terla ni yugo b á r b a r o de la revolu-
ción roja h a b í a n olvidado en sus 
cá lculos el factor m á s Importante 
que rtienta en los destinos de un 
pneblo; sn voluntnd. La m a t e m á t i c a 
msrxlst-a ooera sobre cantidades que 
tienen todo el automatismo de las 
cifras con que una m á q u i n a de cal-
lentas, por obreros y campesinos, jculnr resuelve los problemas que se 
d é l a s fábricas y de las fincas r ü s t l - j i e llevan; m á s se le e s c a p a n - p o r q u é 
cas, se suced í an sin i n t e r r u p c i ó n , hos desprecia, como si fueran inf ln l 
Menudeaban los episodios sangrien- tamente p e p u e ñ 0 9 de un cá icui0 d l . 
fe^í^^^í^^^Sñ?.? ferenclal-valores de tanta magni-
tud como la voluntad de vida del 
se aprestaba, ya sin n i n g ú n dls imu 
lo . a hacerse d u e ñ a del Estado y de 
la sociedad. ¿Sería Italia el primer 
pa ís de la Europa propiamente d i -
cha que siguiese la misma ruta som-
bría y t rágica de la semias lá t ica Ru-
sia? 
Italia ha salido hondamente que-
brantada de la guerra. La unid *d po 
lítica estaba hecha desde 1870; nero 
la unidad de un pueblo no es tá lo-
grado solamente cuando consigue 
agruparse, d e s p u é s des'glos de dis-
pers ión , en torno de su Estado. El 
Estado es una necesidad de los pue 
blos v su sobe ran í a expresa polí t ica 
mente la independencia de la Na 
c ión; pero esta no nace de la existen 
cía de! Estado n i se conso l ld» . forta 
lece y une por la fuerza de decai-
miento y de disgregación. Y algo de 
esto suced ió en Italia, nac ión joven 
— aunque pueblo viejo —a la que el 
Estado, con sus tendencias y modos 
ultraliberales, no supo dar unidad y 
robustez espirituales, sino que espi-
iltualmente la d isgregó . La Italia 
unida necesitaba o una convivencia 
secular que la fuese haciendo homo-
génea o un Poder fuerte que| la con-
dujera a esta homogeneidad. Falta 
délo uno y de lo otro. Italia estaba 
demasiado por hacer, por cuajarse 
como nac ión , cuando se vió lanzada 
al incendio de Europa en 1914, E l 
esfuerzo que hubo de hacer en la 
gran guerra —a la que fué por el Im 
Lerroux leyó en la Cámara la 
declaración ministerial 
El Gobierno se propone realizar una obra 
nacional 
Orden público, justicia social, trabajo, elecciones municipa-
les, presupuestos, ley de Prensa y acuerdo de revisión 
constitucional 
Nuestro comercio con Francia 
—wMI»! II I I I — • 
El tercer intento de arreglo comer , balanza de pagos con Francia. Este, 
cial f ranco-español ha fracasado. I como otros muchos factores de la 
N i en este fracaso n i en los a n t e r i o - ¡ e c o n o m í a nacional, lo tenemos en 
pueblo. En aquella crisis de Ital ia, 
los revoluc'onarlos no tuvieron en 
cuenta esa voluntad y, desarraiga-
dos de ella, m á s atentos a la hora de 
Moscou que a la de Roma, fracasa-
ron, porque la voluntad de vida de 
Italia, hecha verbo y espada en el 
haz romano de Mussol ini , se les 
a t ravesó en el camino y los condujo 
a la impotencia. 
Conviene recordorestas cosas hoy 
Porque es 1.° de Mayo. Milán , empo 
r io de la Industria italiana, no vive 
la inquietud, p r e ñ a d a de augurios 
siniestros, de un d ía rojo. La Fiesta 
del Trabajo fué hace unos d í a s . To-
do Milán se e m p a v e s ó con los colo-
res de la Patria para enaltecer el t ra 
bajo, don divino y no castigo de 
Dios. Trabajar con el cuerpo y con 
el alma es una forma de o rac ión y 
de reverencia a quien nos d ló esta 
vida y ha de pedirnos cuenta de ella, 
de toda ella. Nos la pedi rá , por con-
siguiente, de nuestro trabajo, que 
no es solamente esfuerzo del brazo 
o del cerebro, sino t a m b i é n un valor 
en las ca tegor ías espirituales. Co-
mo que en cierto modo el hombre, 
trabajando, se diviniza, pues Dios 
Madrid,—Se abre la ses ión d é l a 
C á m a r á a las cuatro y veinticinco. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Hay a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s v t r i -
bunas y en el banco azul toma asien 
to el Gobierno en pleno. 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Le 
r r o u x lee la dec la rac ión ministerial 
del nuevo Gobierno. 
Al l rma en ella qne no preside un 
Gobierno de partido sino un Gobler 
no que aspira a realizar una obra 
nacional, restableciendo la t ranqui-
l idad social inclispensable para la 
no rma l i zac ión de la vida e c o n ó m i c a , 
velando por la justicia social, resol 
viendo el paro obrero.normallzaddo 
la vida municipal por medio de unas 
elecciones que se ce l eb ra rán en oto 
ñ o , v aprobando unos Presupuestos 
y la Ley de Prensa, para llegar lúe 
go de realizada eita l a b o r a la revi 
s ión consti tucional. 
Termina diciendo que si le restase 
que hacer a lgún o t ro sacrificio por 
la Patria y por la R e p ú b l i c a , lo ha 
ría satisfecho de cumplir tan alto 
deber. 
Por los tradlclonalWas se levanta 
a hablar el conde de Rodezno. 
Nosotros—dice — no votamos la 
confianza al Gobierno pero espera 
mos poder votar sus proyectos. 
El s e ñ o r C a m b ó por la LHga se 
expresa en parecidos t é r m i n o s . 
Anuncia que su partido se absten 
d rá de votar la confianza. 
El s e ñ o r Lara, por la mino r í a radi 
cal d e m ó c r a t a , fustiga duramente al 
Gobierno en el que—dice—figuran 
ministros de un partido que no ha 
hecho manifestaciones de fe republi 
cana. 
Anuncia que su mino r í a h a r á 
fuerte opos ic ión a la obra del Go 
blerno. 
El s e ñ o r Qoicoechea, por Reno 
vaclón E s p a ñ o l a , dice que conside-
D!ce que la Esquerra es incompa 
tibie con este Gabinete, 
Don A b i l l o C a l d e r ó n por los inde 
pendientes, promete un franco apo 
yo ni Gobierno, 
El comunista s e ñ o r B o l í v a r apTO,mo a 
vecha la ocas ión para exhortar a los |une iazo alguno de grati tud n i al que 
republicanos de Izquierda v a los so | i e 0i,]jga raz6n alguna de considera 
ciall*tas a la u n i ó n , para formar un y respeto. Somos para Francia 
bloqtie electoral que reconquiste la I un pUeblo sin responsabilidad mo-
Repúb l l ca v evite el fascismo. I r a i y ain valor en las naturales rela-
El s e ñ o r Barcia, por la Izquierda dones entre naciones civilizadas; 
res. corresponde a E s p a ñ a la menor 
parte de culpa. Ahora, como antes, 
E s p a ñ a mantuvo una actitud de res 
p^tuoso acatamiento a las exigen-
cias francesas, reconociendo lo que 
para E s p a ñ a representa el mercado 
francés, y esta excesiva s u m i s i ó n , 
manifestada en todo t iempo, ha he-
cho posible que Francia, a p a r t á n d o 
se del camino de la verdad y de la 
r azón , nos trate no como por educa-
ción, cuando menos, es tá obligada 
a tratar a un pueblo libre, sino co-
m o p a í s dominado al que no le 
pulso de una minor í a selecta que jes trabajo por ser c reac ión eterna, 
pensó unificar a su pueblo en los Italia no suspende sus tareas el 
altos ideales de la lucha por la victo pr imero de Mayo. La fiesta exót ica , 
ría no pudo menos de dejar maltre-! olvía de espaldas a ,a p a t r t á | 
cha a la Nac ión . Y en el cuerpo débi l , K . . . . 
es donde m á s campo libre hallan ya no tiene clfra en el calendario de 
para desenvolverse las fuerzas que Italia. Ahora l» Fiesta del Trabajo es 
acechan la des t rucc ión de él, en Italia una verdadera fiesta nacio-
Las que acometieron a Italia hace nal . Va asociada al recuerdo del día 
quince a ñ o s llevaban en sí mismas en que se come t ió el he rcú leo traba-
la causa de su derrota. Tal vez haya jo de la fundación de Roma, E l tra-
sido Polonia el ún i co ejemplo h i s tó bajo acude a echar brazadas de 
rico de un pueblo que labra su pro- amor en el altar de la Patria, y la 
Pía ruina sin poderla evitar. En ge- Patria coge al trabajo en sus brazos Ira roto el ú l t imo lazo que les un ía a 
neral, las grandes crisis nacionales de madre y le besa en la frente. Ita- ¡la Ceda, 
»e conjuran por una r e s t au rac ión , a l ia se siente orgullosa de sus hijos i Esto no obstante, anuncia que 
veces con carác te r de milagro, de la trabajadores y Ies envuelve, como si espera p o d r á dar sus votos al Go 
voluntad del pueblo que las sufre, les c iñera de laureles, en su bande- bleino para sacar adelante sus pro 
ra, y ellos sienten el orgul lo de que yectos de carác te r nacional, m á x i m e 
el lauro les sea concedido porque cuando en el Gobierno figuran m i 
trabajan por la felicidad y la grande- nistros que antes lo fueron d é l a 
za de Italia. La Fiesta del Trabajo ya 
no es en Italia un divorcio; es un 
abrazo. 
Oscar P é r e z Sol ís 
Madr id , 1935, 
De lo hondo del misterioso, aunque 
natural, sentimiento de la Patria, 
surge siempre la sa lvac ión del pue-
blo en peligro de muerte. Esto suce-
dió a la E s p a ñ a de 1808, y no es h i -
pérbole excesiva el decir que otro 
tanto ha sucedido a E s p a ñ a de 1933, 
Sucedió, desde luego, ja la Italia de 
Corona, 
El s e ñ o r S a n t a l ó habla por la Es-
querra. 
Ataca al nuevo Gobierno y lo cali 
flca de reaccionario. 
[I l i n i o agíanla ie la p i c a alemana en Insecticidas 
siendo una verdadera medicina y un gran desinfectante para plan-
tas y á rbo les enfermos 
N O V E N E N O S O P A R A LOS H O M B R E S 
Se d e s e a n r e p r e s e n t a n t e s 
combatir las plagas versados en la materia sobre todo para 
de los frutales. 
«Labora tor io Lysoform». sección B . —C. Ser re r ía , 9, 
Grao de V A L E N C I A . 
Obrando como fuerte antiparasita-
r io y bactericida preparado en forma 
tan concentrado (entre otros elemen 
tos con extractos de ra íces exóticas) , 
que se aplica A L T A N T O P O R M I L 
en soluciones acuosas sin neceildad 
de cal. N O ES V E N E N O S O para 
los que lo manejan, n i perjudica nun 
ca a la planta. A l contrario: en m i -
llares de casos la planta saneada se 
vuelve m á s frondosa. Se matan p, e, 
hormigas con soluciones al medio 
por mi l , P A R A ENSAYOS pida us-
ted con el envío de pesetas 2. en se-
llos. « B I C H O M O R S » para preparar 
10 litros de so luc ión . - Consultas 
gratuitas. 
Repub'lcana, dice que ha notado 
omisiones de Importancia en la de 
c la rac lón del Gobierno. 
Califica de desacierto m á x i m o del 
s e ñ o r Lerroux la cons t i t uc ión de es 
te Gabinete. 
Afirma que la crisis ha tenido una 
so luc ión teocrá t i ca . 
A ñ a d e que las derechas qnleren 
secuestrar a la op in ión pero el pa ís 
r e s p o n d e r á . 
Procuraremos—dice—llegar a 
t iempo para evitar que el colapso i n 
telectual del s e ñ o r Lerroux suspen-
da la inteligencia republicana 
El s e ñ o r Maura (Miguel) anuncia 
que se a b s t e n d r á de votar la confian 
za aun cuando desea el éxito del Go 
blerno para resolver los problemas 
nacionales. 
El s e ñ o r H o r n anuncia que los 
nacionalistas vascos se a b s t e n d r á n 
de votar aunque ello no significa n i 
opos ic ión n i menos obs t rucc ión a la 
labor del Gobierno. 
Rectifica el s e ñ o r Le r roux . 
Cree que algunos oradores han 
sido injustos con él en sus ataques. 
Afirma que las cuestiones que en 
la dec la rac ión ministerial se han si 
lenclado se a b o r d a r á n en el momen 
to opor tuuo. 
Se muestra orgulloso de haber 
ensanchado la base de la Repúb l i ca 
Dice que cuando se retire, cum 
pi ído el deber, sus sustitutos p o d r á n 
tomarle por adversarlo pero no por 
enemigo, porque la Repúbl ica nece 
sita de todos. 
El s e ñ o r Rey Mora apoya breve 
mente una p ropós i c lón de conflan 
za. 
Se aprueba en vo tac ión nominal 
por 189 votos contra 22, 
Seguidamente se levanta la se 
s ión a las nueve y veinticinco de la 
noche. 
Se abstuvieron de votar la propo 
sición de confianza los autonomis 
tas valencianos y algunos otros radi 
cales, los de Renovac ión e s p a ñ o l a , 
los tradicionalistas, los nacionalis 
tas vascos, la Lliga y los mauristas 
Votaron en contra U n i ó n Repu 
blicana. Izquierda Republicana, Es 
q u e r r á Catalana, el comunista Bol í 
var. Rodr íguez Pé rez y algunes re 
p u b l í c a n o s independientes. 
L A O P O S I C I O N P A R L 4 M E N -
¡ TAR1A DE I Z Q U I E R D A ; 
Madrid.—El s e ñ o r Barcia ha con 
vocado para m a ñ a n a a una r e u n i ó n 
a todos los grupos de izquierda, a 
fin de constituir un bloque de oposi 
ción parlamentarla. 
L A M I N O R I A S O C I - M I S S A 
Madrid, —La mino r í a socialista se 
reun i rá pasado m a ñ a n a viernes en 
el Congreso. 
somos un país «cosa», «objeto» ex-
plotable mientras coxiverga y nada 
m á s . 
Si no fuere así. Francia no se ha-
br ía conducido en los t é r m i n o s de 
descor tes ía con que lo ha hecho, A 
una propuesta razonada de la repre 
s e n t a c l ó n e spaño la . Francia, sin dls 
cutirla, responde con el decreto de 
12 de A b r i l Imponiendo el r é g i m e n 
de contingentes para la naranja y 
aumenta los derechos de aduana so 
bre la mandarina y pomelos en té r -
minos que p rác t i camen te represen-
tan la p roh ib i c ión de exportar. 
El contingente de naranjas asigna 
do a E s p a ñ a para el mea de Mayo 
es de 131 087 quintales y 58 823 para 
el mes de Junio con la agravante 
con t ingen tac ión para exportar. Y la 
mandarina que ya pagaba 52 francos 
los cien kilos por derechos de adua 
na, ahora paga rá 75 francos y los 
pomelos que pagaban 36,40 francos 
los cien kilos ahora p a g a r á n cien 
francos. 
Francia actua presionada por sus 
colonias, pero estaba en el deber, 
primero, de ser correcta y luego de 
apreciar con justicia lo que para su 
e c o n o m í a representa E s p a ñ a . N o 
decimos para su balanza comercial, 
sino para su e c o n o m í a nacional. 
Porque distintas son la balanza 
comercial y la balanza de pagos, pe 
ro una y otra han de tenerse en cuen 
ta para valorar los beneficios que de 
las relaciones comerciales e indus 
t r ía les perciben unas naciones de 
otras. Por la primera E s p a ñ a ha dls 
pensado trato de favor a toda la Im 
p o r t a c i ó n francesa. H a sido E s p a ñ a 
para Francia poco menos que pa í s 
en rég imen de puerta abierta. La ba 
se de su i m p o r t a c i ó n ha sido ampl í -
sima, pero esta tiene un l ími te natu 
ra l : nuestra capacidad de consumo. 
P o d r í a Francia quejarse si E s p a ñ a 
tuviese concedidas a otras naciones 
condiciones m á s ventajosas para i n -
troducir sus mismos a r t í cu los en 
E s p a ñ a ; pero no es así, fué Francia 
la que gozó todos nuestros privi le 
glos. y si la balanza comercial se l i -
quidaba con déficit para Francia es 
impos i c ión de nuestra capacidad de 
consumo y de nuestra potencialidad 
exportadora, ajustada esta al posi-
ble consumo del pueblo f rancés . 
Pero Francia no tiene en cuenta 
el beneficio que a su e c o n o m í a apor 
ta la balanza de pagos en E s p a ñ a , 
P o d r á sernos favorable la comercial, 
pero si a és ta sumamos los factores 
de la balanzj. de pagos entonces es 
E s p a ñ a la t r ibutarla por centenares 
de millones de francos a favor de 
Francia. 
No tenemos antecedentes exactos 
para valorar la cuan t í a de nuestra 
abandono o al menos no se publ i -
can con la exactitud y difusión debí 
das las cifras que lo valoran, Pero 
es^án en la conciencia nacional las 
actividades del capital extranjero en 
explotaciones mercantiles e indus-
triales establecidas en E s p a ñ a . Des-
de las minas y los ferrocarriles hasta 
las sociedades de seguros, seguimos 
un amplio recorrido en el campo de 
la especulación donde encontramos 
el capital francés remunerado con 
pesetas e spaño la s . Es posible que 
muchas de las colonias francesas no 
ofrezcan a su e c o n o m í a beneficios 
tan cuantiosos como los que obtie-
ne en E s p a ñ a . 
¿ C ó m o ha respondido nuestro Go 
blerno a Francia? En nuestro con-
cepto, dignamente. Si siempre Fran 
cía, al rozar con E s p a ñ a , hubiera 
encontrado ia misma dignidad, es 
posible que antes reconociera a 
nuestro favor valores morales que 
no aprecia:: honradez en nuestra 
condic ión de vecinos que sabemos 
medir en todo su alcance, y respe-
tar, los compromisos que la vecin-
dad obliga. Tiene E s p a ñ a formado 
cabal concepto del beneficio que re-
cibe del mercado francés y de las 
facilidades que puede otorgarle en 
t ráns i to para otras naciones, pero 
compensado todo con una conside 
rac ión y un respeto que Francia n o 
ha visto igualados y por los benefi-
cios materiales que de E s p a ñ a re-
cibe. 
Bajo n ingún concepto tiene jus t i -
ficación la acti tud de Francia con 
España , y por ello, sí nuestro G o -
bierno actua como debe, Francia 
seguramente volverá de sus acuer-
dos y res tab lece rá la normal idad 
entre pa íses amigos. 
Pero nuestros Gobiernos.. . ¿ Q u é 
sabemos lo que va a ser de nuestro 
Gobierno cuando esto escribimos? 
Vivimos en constante actividad 
polí t ica y nuestra personalidad na-
cional decrece ante los d e m á s pue-
blos de Europa y Amér ica en la mis 
ma p roporc ión que en el interior se 
agudizan los problemas sociales y 
económicos , Y el pueblo e s p a ñ o l es 
t á ya cansado; el pueblo no quiere 
m á s que paz y trabajo y con éste los 
medios necesarios para un vivir de-
coroso y t ranquilo. 
Y es el Gobierno y só lo el Gobier 
no, quien dispone de medios ade-
cuados para la defensa de los intere 
ses nacionales ante los d e m á s pue-
blos. Si el Gobierno no sabe usar 
estos medios nuestra e c o n o m í a se 
hunde, y sufrirá m á s esta nuestra 
riqueza nacional comarcal creada 
para la expor t ac ión . 
Hoy es Francia, m a ñ a n a será I n -
glaterra la que imponga condiciones 
m á s duras a nuestra e x p o r t a c i ó n f ru 
tera, y se rán en definitiva todas las 
naciones las que en defensa de sus 
intereses exijan m á s ventajas a su 
favor. 
Pero no es esta una s i tuac ión des 
esperada n i mucho menos. Se rá Irre 
medlable si el G j b l s r n o no actua, 
pero tiene posible y favorable solu-
ción si arrumbando de una vez el ar 
calco arancel aduanero e s p a ñ o l , que 
data del año 1922, y sabe establecer 
lo en condiciones que le permita ad 
ministrar las importaciones con jus 
ta equidad entre los pueblos que 
son nuestros consumidores. 
J. Gallego 
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M SE mim Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , don Salvador Avi la . 
— De Zaragoza, don Telesforo Ez-
cudia. 
— DeCalamacha. don losé Izquier-
do. 
— De Valencia, don Manuel Salva-
dor y familia, continuando viaje a 
Zaragoza. 
Marcharon: 
A Valencia, el ingeniero-jefe de 
«que l l a jefatura de Obras púb l i ca s 
don Carlos Dlcenta, a c o m p a ñ a d o de 
los Ingenieros don Emi l io Donal y 
don Manuel Salto. 
— A Zaragoza, don Jorge Ripo l l . 
— A Valencia, la encantadora seño-
tita Maruja Valero, taquillera de 
•quella Central de A r a g ó n . 
— A la misma pob lac ión , don Ante 
sio Alcázar . 
— A Torres de Albar rac ín , don José 
María Valdemoro. 
y A Madrid, don Salvador Casano-
va. 
— A Daroca, don José Royo. 
— A Canta vieja, don Eduardo Ca-
tó la . 
S U F R A G I O S 
Como ver ían nuestros lectores por 
la esquela inserta en el n ú m e r o de 
ayer, durante la m a ñ a n a de hoy se 
dirán varias misas en el altar mayor 
de la iglesia de Santiago de esta po 
blaclóo, misas que s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de las almas 
de quienes en vida se l lamaron don 
José Torán Herreras y su esposa do 
fia Tomasa G a r z a r á n Izquierdo. 
Estamos seguros de que en dichas 
misas de aniversario rec ib i rán las 
distinguidas familias T o r á n - G a i z a -
rán nuevas pruebas del gran afecto v 
ca r iño que en esta ciudad se les 
tiene, 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125.000 
ptas.; otra de 10 cahíces , tierra 
1.a, a 4 k i l óme t ro s capital, l ibre 
de colono, y otras torres m á s , 
de 30.000 a 100.000 ptas., tam-
bién Ubres y con facilidades de 
pago. Razón don Jaime I-n.0 
15 1.°. Zaragoza 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a ñ a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
S e ñ o r alcalde de Sa r r ión ; don Zo i 
lo Nevot. presidente del Colegio de 
Médicos ; don Roberto Algarra, vecl 
no de Camarena; don José Alfaro, 
ingeniero de Minas; don Ricardo So 
ler, inspector de Escuelas, señor ín 
geníero-jefe de l a d u s t r í a s . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o s . - J o s é Mar ía Layun 
ta MaítÍQ, hijo de José y Juana. 
María Argente Mínguez , de José y 
Prudencia. 
Julio C ó m e z Barea, de Domingo 
y Cecilia. 
Matr imonios. - Miguel Izquierdo 
Arnau, de 27 a ñ o s de edad, soltero, 
con Ricarda Muñoz Torres de 23, 
soltera. 
Luis José Antonio Garc í a S á n c h e z 
de 27, soltero, coa Carmen H e r n á n 
dez Mateo, de 28, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Escucha, 327'26 pesetas. 
;.;,r.r.; •"•arTT'TTiñ—r-m^-nrr 
iMác Vainicas S IN-U i n U S GER seminue 
yas garantizadas, l iqu ídanse ba ra t í -
simas! Toda p r u e b a . — S e ñ o r B L A U . 
R í o , 18 ,—MADRID. 
F U T B O L 
Parece ser que los bomberos de 
la localidad se han ofrecido a la so 
ciedad Ráp id para vender localida 
des para el partido Gi le t -Ráp id que 
el domingo se juega con vistas a en 
grosar la susc r ipc ión en favor de las 
familias de los muertos habidos en 
la catás t rofe que todos sabemos. 
Igualmente lo han hecho otras per 
sonas. 
Estamos vkendo como si hace 
buen tiempo va a llenarse de púb l i 
co dicho campo, 
CICLISMO 
En los corril los de la plaza asegu 
ran los deportistas que en la carrera 
ITeruel -Sarr ión, a celebrar el 2 de Ju nio por la m a ñ a n a , pa r t i c ipa rán m á s 
de quince corredores, entre ellos va 
riosde reconocida resistencia y buen 
«pedalear», 
¿Y c u á n d o y d ó n d e reciben las prí 
mas para esa carrera? 
Los premios ya los anunciamos. 
I a v 5 i í : : ^ . 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y con asistencia de los conceja 
les s e ñ o r e s Maleas, Arredondo, Ba 
yona, Fabre, Mar ín , Bosch, S á n c h e z 
Marco y Aguilar ce lebró anoche se 
sión ordinaria la C o r p o r a c i ó n m u n l 
cipal, 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Q u e d ó enterada de la orden refe 
rente al Reglamento de espectácu-
los. 
A p r o b ó los documentos justificati 
vos de pago. 
Idem la d is t r ibución de fondos pa 
ra el mes actual. 
Se au to r i zó el traslado de restos 
mortales que dentro del Cementerio 
municipal desea hacer don Felipe 
Marta. 
Con el voto en contra del s e ñ o r 
Marín , se au tor izó la venta de frutas 
en ambulancia, solicitada por don 
Jesús Estevan. 
Fué autorizado don Tor lb io López 
para una obra que o c a s i o n a r á b t j i 
en el p a d r ó n del arbitrio de entrada 
de carruajes. 
Se aprobaron varias altas y baj <s 
sobre impuestos municipales. 
Terminado el despacho ordinario, 
se dió cuenta del fallo concediendo 
p r ó r r o g a al soldado Francisco Lara 
Soriano, fallo que ratificó el Conce 
jo . 
En ruegos y preguntas, el s e ñ o r 
Mar ín hizo varios que pasaren a las 
respectivas comisiones, uno de ellos 
referente al alumbrado eléctrico en 
el barrio de San Blas. 
25'00 
25*00 
25*00 
Syscrlpclliii i fovor de lis famliiis 
de les ulcllmes del accldenie auto-
moilllsla de E w g f labradas 
Suma anterior. . 410 00 
R E C I B I D O E N EL B A N -
C O D E A R A G O N 
Don José Mínguez Rived.. 
Don Alfredo A d á n Dolz . . 
Don José Teresa Bedera,. 
Suma y sigue. . . 485*00 
Nota. —Se ruega a aquellos s e ñ o 
res que tienen ofrecidas cantidades, 
las envíen al Banco de Aragón , al 
comercio del s e ñ o r Roig o a esta 
Redacc ión por lo que la C o m i s i ó n 
les anticipa gracias. 
Asimismo se permite llamar al 
co razón generoso de los turolenses 
para que, dando prueba una vez 
m á s de sus humanos sentimientos, 
acudan a mitigar la angustiosa situa 
c ión económica en que se encuen 
tran dichas familias. 
I 
N O T A S POLITICAS 
' V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E:R:U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s k i log . 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
?A ¿f?^ ^^RTAS de t0das claae8 y con t * * 1 ™ * ^ nogal, 
í A O T M ^ C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y A S I E N T O S 
T A R I M A del PAIS . SUECIA y M O B I L A, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P IDA PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . EN B U E N U S O de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5*20 por 2 00 metros, b a r a t í 
sima, puede verse funcionar a aaüsfacc ión . 
Reaparición del 
semanario ''Faro,, 
En los medios pol í t icos de esta 
capital se cotizaba ayer, com3 s í n to 
ma de que se aproxima una etapa 
de gran actividad por parte de los 
partidos pol í t icos , la noticia, ya Lr 
mPf de que muy en breve reaparece 
rá en nuestra pob lac ión el semana 
rio «Faro», que viene a defender una 
vez m á s la polí t ica del ex ministro y 
diputado turoleuse, afecto al pa t t l 
do republicano independiente, s e ñ o r 
Iranzo, 
Ot ros rumores, relacionados con 
supuestas actitudes de determinadas 
personalidades, circularon icsisten-
tem'. nte anteayer y ayer en nuestros 
mentlderos pol í t icos , pero de ellos 
no nos queremos hacer eco porque 
su conf i rmación no ha llegado hasta 
nosotros en la hora t n que trazamos 
esta breve apostilla al momento po 
lí i ico provincial. 
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Utríllcis 
FUERTE E S C A N D A L O 
Los vecinos Clemente C a ñ a d a M 
guel y T o m á s Navarrete Escobado 
romovleron un gran escánda lo en 
ia Sociedad de baile denominada 
«Juventud aragones¿.». 
Poc ) después q u e d ó restablecida 
la t ranquil idad. 
El actual vicesecretario Hlgin io 
L i ia L i h o z d e n u n c i ó que al comu-
icar al T o m á s el acuerdo de impo 
nerles una sanc ión ante su forma de 
proceder, le insu l tó cuanto quiso y 
d ló le un becado en el br£?o, cau iá -
i do l é una herida de p on>'stico reser 
i vado. 
Anoche continuaron las reuniones 
para engrosar la suscr ipc ión abierta 
a íln de traer una banda de m ú s i c a . 
El estado de dicha susc r ipc ión es: 
Pesetas 
Suma anterior. . 
José Bayona 
Juan Calopa 
María Salvador 
Rafael Aguilar 
T o m á s Fuerte 
Manuel Pa r ido 
Pedro Ort iz 
E-nilio Herrero 
Miguel Ibáñez 
Bautista Bolea 
Venancio Marcos 
Emiliano Pablo Pé rez 
Pascual Franco 
Antonio Sánchez 
B'asco Hermanos 
Catto Adrián 
Vicente Maícaa 
Vicente Sánchez 
R a m ó n Villarro>a 
Joaqu ín Muñoz 
Juan Ibáñez 
Leonardo Mergod 
José A n d r é s 
José G i l 
Juana Mar t ín 
Viuda de Antonio G ó m e z 
Ramona T o r á n 
Antonio Galv^ 
Pelegrin de Gracia 
Piedad M a r q u é s 
Vicente B a i b e r á 
3.737'00 
25 00 
4.302*50 Suma y sigue. 
En el día de hoy se r án r epa r t ido» 
a domici l io los boletines de inscrip 
c ión a todos aquellos s e ñ o r e s que 
hasta la fecha no han remitido su ad 
hes ión , y cuyos boletines p a s a r á n 
nuevamente a recogerlos a partir de 
m a ñ a n a viernes. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Gre-
gorio Nacionceno, obispo y doctor; 
Geroncio, obispe; Baato, confesor, 
y Hermes. 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s A n t o 
n íno y Cataldo, obispos; Job, profe-
ta; Calepodio, Alfío y Filadeifo, m á r 
tires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se ce l eb ra rán 
di rante el mes de Mayo en la iglesia 
dt 1 Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o p r inc ip ia rá 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S. 
D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misas a la» nueve, re-
zeda; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa ,—Misa» a las cinco 
y media, siete y ocho, 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
Jueves Eucar í s t i cos . — C o m u n i ó 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8, 
San Miguel , 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8, 
Salvador, 8, 
Asunc ión (Ntra. Sra. de l a ) 7. 
San Juan, 7'45. 
San A n d r é s , 8. 
Hora Santa. —En la iglesia de El 
Salvador de siete a ocho de la tarde. 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del A m o r 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa s e g ú n 
el siguiente programa: 
Todos los d ías del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará una Misa 
rezada, durante la cual se h a r á bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, d e s p u é s se c a n t a r á 
- EL tIEMPO -
Aunque en la noche anterior co-
m e n z ó a despejarse la a tmósfera , lo 
cierto es que hasta las primeras 
horas d* la tarde de ayer no cesó de 
llover, alcanzando el agua caída los 
doce mi l ímet ros , que son otros tan-
tos l i t ros por metro cuadrado. 
La temperatura q u e d ó bastante 
fresca. 
Por la tarde empezó a cambiar el 
viento, que se llevaba las nubes de 
agua, pero por ¡a noche volvieron 
a cernirse sobre la p o b l a c i ó n . 
H o y día puede decirse que con la 
cantidad de agua caída se han salva 
do las cosechas que tan a punto de 
perderse estaban. 
El ilei ií 
La Comis ión de Ferias y Fiestas 
de nuestro Municipio ha tenido la 
a t enc ión , que mucho le agradece-
mos, de enviarnos uno de los carte-
les anunciadores de las próximas 
ferias y fiestas de San Fernando. 
En dicho cartel aparece un cliché 
en el cual figuran el escudo de k 
ciudad con un baturro, el Viaducto, 
los Arcos, la torre de San Martín y 
la nueva plaza de Toros, que es la 
base e la propaganda que se hace. 
E l dibujo es obra del delineante 
don José Casinos y la litografía de 
la Casa Ortega. 
Resulta un cartel muy llamativo y 
bien trabajado. 
Millones da curados 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10.040. M A D R I D . 
un motete o Salve, segu i rá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t i nuac ión se expl icará , breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctr ina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vlr 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como eí 
ejercicio de la tarde, se Lplicaiá, 
cada uno de los d ías del mes^  por 
las personas que lo soliciten y con 
t r ibuyan a la vez con sus limosna» 
a la celebración de estos cultos. 
M a e s t r n i000 A b:i-36 krT1- f 
I V i a e S T r a Teruel, preuo b l - | 
lete 1"75 pt t s . apeadero del Cen-
t ra l de Aragón , au tovía ; locales 
asa nuevos, méd ico ; p e r m u t a r í a 
I jmtblos provincia caso convenir. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ecos taurinos 
Las corridas de Càceres siempre 
vinieron a ser alg-) parecidos a la» 
de Teruel y hoy, al volver a contar 
aqu í con plaza de Toros, nos acor 
damos de Càceres y creemos de in 
terés pub icar sus combinaclom a 
por encerrar cosas que h a r á n deste 
rr mos algunos temores o rumorea 
Circulados sobre si vendí ia Curro 
Caro en lugar de alguno de los anun 
i. lados toreios. 
E«a í corridas son-. 
Día 30 de Ma.\o.—Tres toros de 
Antonio Pé rez T b í r n r r o y . o t r < s 
t r e t d ^ P d l h a p i r a N ñ ^ d e ia Pal 
ma, Maravilla y Curro Caro. 
Día 31.-Seis toros de Montalvo 
para Armíli l ta y Om-ga. mano a ma 
no. 
N I T R A T O DE CHILE 
abono por excelencia del tríc^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo* 
H SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHU¿ 
CON ISII« mon oenTo 
O I N T R O O E H O N l T f t t C O 
N I T R I T O O n i N U L M M 
M A S C E 1« P O f t C I E N T O 
I O C N I T K d O C N O M J T K X O 
T t t t F O N O » « 4 7 7 o V 9 4 7 7 9 A P A R T A D O C O R R E O S » 0 9 
P I V M A R O A L L . 1« M « ¥ i e ' 0 * O s 
M A D R I D 
D E L E G A C I O N E S 
A l c A u r e * S i f w M 8 « r e . i c < . « . B i I b M . C · r u A » G ' ^ K t a . 
N O M O S í * * 1 " ' 
T O . T » M l H T t ^ « t ^ 
1 
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P i l i É! ?ÉÉ1 
En la reunión no se llegó a to-
mar acuerdos concretos 
Marracó dice que está garantizada la unidad 
del partido 
Hoy continuará la reunión para acordar lo que proceda 
Descubrimiento de un "negocio,, de falsifi-
cación de pasaportes 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re 
pública estuvo esta m a ñ a n a en Pa 
lacio y allí rec ibió en audiencia al 
embajador de Francia y a los exmi 
nistros s e ñ o r e s Benayas, Vaquero 
y Jalón. 
D E T E N C I O N D E TRES 
; A T R A C A D O R E S : 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
bernac ión s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, 
facilitó hoy una nota dando cuenta 
de que la Guardia civi l ha detenido 
a unos individuos que intentaban 
asaltar una casa de compra venta 
de T e t u á n de las Victorias. 
Los detenidos, que son tres, iban 
provistos de sendas pistolas. 
Se sospecha que uno de ellos i n 
tetvino d ía s pasados en el atraco co 
metido en la calle del general Lacy. 
Los detenidos es tán afiliados a 
l a F A I . ' 
R E U N I O N D E LA C O M I S I O N 
; D E PRESUPUESTOS ; 
Madrid.—En el Congreso se re 
un ió hoy la C o m i s i ó n de Presupues 
tos. 
El s e ñ o r Villanueva a n u n c i ó su d i 
mis ión irrevocable del cargo de pre 
aidente, por hallarse identificado 
con la polí t ica del s e ñ o r M a r r a c ó , 
política que fué combatida con el t i 
tular de la cartera de Hacienda, se 
ñor Chapaprieta, desde los esca 
fies. 
Hablaron los representantes de va 
ilos sectores y, tras breve d i scus ión , 
se aceptó la. d imis ión al s e ñ o r V i l l a 
nueva. 
REUNIQN D E L A M I N O -
'__RIA ESQUERRISTA : 
M a d r i d . - T a m b i é n se r e u n i ó la 
minoría de la Esquerra. 
Acordó oponerse a la polí t ica que 
desarrolle este Gobierno. 
LOS N A C I O N A L I S 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
Durante la r e u n i ó n los autono 
mistas valencianos di ieroñ que ellos 
no p o d í a n votar la feonfianza al Go 
bierno. 
E l s e ñ o r Guerra del R ío pronun 
ció un discurso en tono conciliato 
r io . 
En vista de lo avanzado de la ho 
ra se a c o r d ó continuar la r e u n i ó n 
m a ñ a n a para tomar acuerdos definí 
t lvos. 
Emil iano Iglesias dijo a los perio 
distas que la r e u n i ó n se desa r ro l l ó 
dentro del m á s alto sentido pa t r i ó t i 
co v republicano. 
El s e ñ o r M a r r a c ó afirmó que se 
mantiene la unidad del part ido radi 
cal. 
El jefe de los autonomistas valen 
c íanos , s e ñ o r Blasco (Slgfrldo) ma 
nifestó: 
-Nues t r a actitud no ha variado. 
En la ses ión h a b l ó , en representa 
c ión nuestra, el s e ñ o r Puig , quien 
expuso las razone» que tenemos pa 
ra no votar la cues t ión de confianza 
al actual Gobierno. 
Nuestras razones se han tomado 
en cons ide rac ión y hemos acordado 
continuar la ses ión m a ñ a ñ a . 
Por lo tanto, no ha habido acuer 
do sobre nuestras quejas, pero he 
mos conseguido, en pr incipio , que 
el Gobierno no plantee en la s e s ión 
de esta tarde la cues t ión de conflan 
za, y que, en caso de que la plantee 
se nos deje en l ibertad para darle o 
no nuestros votos. 
V I S T A D E L A C A U S A P O R L O S 
Un leñador se vuelve loco y ma-
ta a hachazos a dos hijas 
Intenta degollar a otra hija suya y se suicida 
Se ha corrido la octava etapa de la vuelta a España 
En primer término llegé a Valencia e! "rou-
tier„ austríaco Max Bulla 
n i n de 
La situación políHco-sodal de 
C u b a 
I H n b r n e . - D i c e n de Matanzas que 
en tm encuentro hn resultado muer 
Inli·itrr» ríe' Or»bíf»rno nne 
V/f 
Valencia . -Se ha corrido la octa 
v.i etapa de la Primera Vuelta Clclis 
ta a E-ípaña, Tortosa-Valencia, 
Llegó en primer t é r m i n o el aus 
triaco Max Bulla . 
A I G U A D E E N L I B E R T A D 
B a r c e l o n a . - H a sido puesto en 
libertad provisional el ex alcalde se 
ñ o r A iguadé . 
SE DESCUBRE U N I M -
P O R T A N T E D E S F A L C O 
Salamanca.—En el Ins t i tu to pro 
vincial de Higiene ha sido descubler 
to un desfalco de cincuenta m i l pe 
setas. 
Se ha declarado responsable Mar 
tín G o n z á l e z Morales, que fué oficial 
administrativo de dicho centro. 
Ha sido encarcelado. 
U N A T R A G E D I A 
gió a un panadero de Badalona 25 
pese ta» , diciendo que era para el en 
t ierro de un familiar suvo. 
El perjudicado no d e n u n c i ó p \ 
hecho hasta que ife en te ró de que 
Francisco había sido detenido por 
o t ro atraco, condenado a siete a ñ o s 
de p r i s i ón . 
El fiscal pidió que la pena aumen 
tase en tres a ñ o s . 
E N L I B E R T A D 
H O R R I P I L A N T E 
n res id ' ó ^pr.pr->1 Grnn San 
tfn, don Antonio Onitems. 
T a m b i é n reanltPTon m u e r t o » 
ot ro» r^nco revol toso». 
En S»ntn Onra fué fusilado esta 
m a ñ a n a José Castiello, que m a t ó a 
un teniente. 
U N A MKDTDA DR 
cuando guiaba a un súbd i to inglé i á 
t ravés de las G a l e i í a s de Ar te . 
V I C T I M A S D E U N A 
L O S SOVIETS 
F U S I L A M I E N T O S DE JACA 
TAS V A S C O S 
Madrid .—Ante el Supremo conti 
n u ó hoy la vista de la causa ins t ru í 
da con mot ivo de los fusilamientos 
de Jaca. 
H a terminado ya la prueba testi 
fical y m a ñ a n a c o m e n z a r á n los i n 
formes. 
í D E S C U B R I M I E N T O D E 
Madrid. —En en Congreso se re U N A 
unieron hoy los diputados de la m i 
noria nacionalista vasca. 
Acordaron abstenerse en la vota 
clón de confianza. 
EN EL M I N I S T E R I O 
F A L S I F I C A C I O N 
D E P A S A P O R T E S 
DE LA GNERRA 
Madr id . —En G o b e r n a c i ó n dije 
ron hoy a los periodistas que la Po-
licía ha descubierto un asunto de 
expedic ión de pasaportes falsos. 
Ten ía ramificaciones en Asturias 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a visitaron * GDu,Puzcoa-
al mi , istro de la Guerra, s e ñ o r G i l j j En fta ú l t ,ma Provincia ha sido 
Robles, varios oficiales, jefes y gene deteD,do ^ e n t e de Po l ic ía , al 
rales con mando en plaza. Parecer complicado en este asunto 
! y que intento suicidarse. 
^ A M A Ñ A N A D E L PRESIDENTE i En Asturias han sido detenidas 
algunas personas cuyos nombres no 
Madrid. —El jefe del Gobierno, se es discreto dar a la publicidad por 
fior Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy toda i la pos i c ión que ocupan, 
la m a ñ a n a en au domici l io . ¡ En Barcelona — terminaron d l -
Se cree que don Alejandro estuvo ciendo en G o b e r n a c i ó n — h a sido de 
Preparando la dec la rac ión ministe-1 tenido Hi la r lo Mar t ínez que confesó 
Lucena. — El l e ñ a d o r Francisco 
Muñoz , en un s ú b i t o ataque de lo 
cura, degol ló a sus hljss, Carmen, 
de 22 a ñ o s de edad, ^ Rafaela, de 20 
a ñ o s e i n t e n t ó degollar a su hija En 
ca rnac ión , de 15 a ñ o s . 
Esta logró salvarse a r r o j á n d o s e 
al pozo de la casa. Resu l t ó herida. 
E l parricida, creyendo que Encar 
nac ión hab ía muerto t a m b i é n , se 
su ic idó . 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
Ferrol .—Un a u t o b ú s l leno de via 
jeros que iba por la carretera de la 
Puebla volcó a consecuencia de un 
falso viraje hecho por su conductor 
para evitar el atropello de una per-
sona. 
Resu l tó muerto uno de los viaje 
ros . 
Otros resultaron con heridas gra 
ves. 
G O B E R N A D O R Q U E D I M I T E 
Burgos. - E l gobernador civi l de 
esta provincia que acaba de regresar 
de Madr id ha manifestado que ha d i 
mi t ido con ca rác te r irrevocable su 
cargo por incompatibi l icad con el 
ministro de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Por 
tela Valladares. 
T R A S L A D O D E LA V I R G E N 
: D E L A F U E N S A N T A : 
Barcelona - H a sido puesto en 
libertad provisional el director de 
«C. T. T ». señor Callejas, en vissa 
ne su mal estado de salud. 
S O B R E EL C R I M E N D E L A 
: C A L L E D E W A D - R A S i 
Barce lona . -Los periodistas inte 
rrogaron al jefe superior de Pol ic ía 
sobre las investigaciones acerca del 
crimen de la calle de W a d - R á s , con-
testando que muy en breve la po l i 
cía d e t e n d r á a los autores. 
U N B U E N SERVICIO 
Barcelona.—La policía hace pes 
quisas que según nuestras naticias. 
d a r á n por resultado que dentro de 
breves horas se p r o c e d e r á a la de 
t enc ión del autor del asesinato en 
Madr id del agente s e ñ o r P e l e g r í n 
Las investigaciones se hacen con 
gran reserva, pero sin embargo, pa 
rece que p o d r á ser detenido antes 
de la noche. 
ENTIERRO 
P a r í s —La Embajada soviét ica 
h n negado los nnsnnortes a los ne 
rioHistfl» que oensflban acomnaflnr 
al spflor Lnval en »u viaje a Mo»cú . 
DESORDENES ELECTORALES 
Bratz (Austria) —Noticias proce-
dentes de Zàgreb dicen que han con 
t inuado los d e s ó r d e n e s electorales 
en Croatia. y que en un dis tr i to elec 
tora l ha habido tres muertos y va 
rios heridos al hacer fuego la po l i 
cía contra los manifestantes. 
C O N T R A LOS" P R O D U C -
T O S E S P A Ñ O L E S 
Roma. - L a «Gace ta Oficial* pu-
blica un decreto del ministro de H a 
cienda, por el que se deroga el de-
creto de 28 de Diciembre de 1934, 
que conced ía a algunos productos 
de origen y procedencia de E s p a ñ a 
tarifas de c o m p e n s a c i ó n . 
S O B R E L A I N T E G R I D A D TE-
R R I T O R I A L E N B E S A R A B I A 
Ber l ín . —Lá Legación de Ruma-
nía en esta capital anuncia que en 
Bucarest se ha desmentido rotunda 
mente, con ca rác te r oficial, el rumor 
circulado estos d í a s , s e g ú n el cual 
Rumania hab ía concedido a determi 
nado potencia europea el derecho 
al libre paso de tropas por el t e r r i 
tor io rumano. 
: I N U N D A C I O N : 1 
Nueva York —El Estado da Lusia-
na ha sufrido grandes daño» a con-
secuencia de las torrenciales lluvias. 
Hasta ahora se sabe que han 
muerto cinco personas. I. 
LOS S A K D ALISTAS 
Manila,—Hasta ahora han sido 
detenidas doscientas cincuenta per-
sonas comprometidas en la revuelta 
de IPS sakdistes. 
Estos han levantado barricadas 
en Cavchill (provincia de Rizal), d o n 
de están sitiados por un fuerte d é s 
tacamento de g e n d a r m e r í a . 
Los rebeldes se han apoderado de 
la localidad de Mauban (provincia 
de Tabyas). 
EL C O N F L I C T O ENLRE 
: I T A L I A Y A B I S I N I A : ' i 
Roma.—Un comunicado oficial 
emitido hoy anuncia la moviUzaclón 
• 'eiotras tres divisiones del Ejérc i to 
y reclutamiento de una de las quin-
tas de 1933. 
Se dice qee esto obedece a las ac-
tividades que e s t á tomando él O o -
j bierno de Abisinia para armarse?. ,' 
Este material se lo suministran 
ciertas potencias europeas, las cua 
les han podido ya ser identificacas. 
Dicha movi l ización t a m b i é n obe 
dece al espír i tu del pa ís etiope, 'que 
se ha patentizado en el discurso p ro 
nunciado recientemente por el em 
perador ante el Parlamento. 
El comunicado oficiol de reteren 
cia agrega que el Gobierno i tal iano 
se ve en la necesidad de hacer esta 
movilización con el fin de garantizar 
las colonias de Italia en el Africa 
oriental. 
rial que por la tarde leyó en la C á 
m a r á . 
gEUNIQN D E L A M I -
:J^ORIA R A D I C A L : 
M a d r i d . - A meciod ía se r eun ió la 
minoría radical. 
Asistieron cerca de cincuenta di 
pntados. 
Entre los concurrestes figuraba el 
ministro s e ñ o r M a r r a c ó y los exmi 
J^atros. s e ñ o r e s Samper. Hidalgo, 
Orozco y Guerra del R í o . 
Pres idió Emiliano Iglesias. 
concurrieron n i el s e ñ o r Le 
rroux m el «eñor Rocha. 
haber tomado parte en un atentado 
cometido hace d ía s en la calle de 
Redro I V . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más . Llnmc a 
aucstro feléfono 1-6-9 y desde 
malí ana recibirá V d . eate pe-
rfódicc a n í e s de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
Murcia .—A las seis de la m a ñ a n a 
ha sido trasladada la Virgen de la 
Fuensanta. Patrona de Murc ia , al 
ermitorio del Monte . 
Fué llevada la inmagen a hom 
bros de huertanos, y entre v í tores y 
aclamaciones del públ ico , formado 
por millares de personas. 
Dos horas t a r d ó el recorrido. E l 
púb l ico c a n t ó l e tan ías a la Virgen. 
En el ermitorio se can tó una salve 
y se ce lebró una misa. 
A causa de este traslado la ciudad 
de Murcia parecía d e s a n i m a d í s i m a , 
pues m á s de treinta mi l romeros se 
trasladaron al monte, siguiendo a 
la inmagen. 
D E S T R O Z A D O P O R U N TREN 
Zaragoza. —Entre las estaciones 
de Escantron y Samper cayó a la 
vía desde un tren, en el que viajaba 
sin billete, el licenciado del Tercio. 
Angel Allana natural de Cuba. 
Q u e d ó destrozado. 
VISTA D E U N A C A U S A 
Barce lona . -En la Audiencia se 
vió la causa contra Francisco Si-
m ó n , el cual, pistola en mano, exi 
LA CONFERENCIA 
: DEL BALTICO ; 
Kaunas.—A las once de la m a ñ a 
na se ha inaugurado la segunda Con 
ferencia de ministros de Negocios 
extranjeros de Lituania. Estonia y 
Letonia. 
POR DIFAMAR A HITLER 
Frankfori sobre el Main —Un aus 
triaco llamado Roberto Rohme, de 
55 a ñ o s de edad, ha sido condena 
do hoy a 18 meses de p r i s ión , p o r 
haber hecho alusiones difamatorias 
contra Hi t le r y la mujer alemana. 
Rohme hizo esas declaraciones 
Barcelona. —Esta tarde se efectuó 
el entierro del secretario general del 
Centro de Dependientes, cuyo edifl 
ció fué bombardeado en la noche 
del 6 de Octubre, por haberse agre 
dido desde él a las fuerzas del Ejer 
ci to. El cadáver fué llevado al local 
del Frente Unico de Trabajadores 
Mercantiles, de la calle de Puerta 
Ferrisa, donde se o rgan izó el entie 
r ro , que tuvo ca rác te r c iv i l . 
A l llegar a las Ramblas, grupitos 
de j ó v e n e s e n t o n a r o n « E l s s egador s» , 
y «La In t e rnac iona l» , sin que se re 
gistraran incidentes n i interviniera 
la fuerza púb l i ca . 
Se da el caso de que el muerto 
m u r i ó cristianamente, pero sus com 
p a ñ e r o s lo arrebataron a la familia 
y organizaron un entierro la ico . 
PERIODISTA F A L L E C I D O 
Sevilla. - H a fallecido el periodis 
ta don Antonio J iménez Oliver , re-
dactor de «El Liberal» de Sevilla. 
T a m b i é n había sido redactor de «La 
Nac ión» de Madr id . 
Su muerte ha sido muy sentida, 
y a su entierro as i s t ió el gobernador 
civi l , directivos de la Asoc iac ión de 
la Prensa y numerosos amigos del 
finado. 
EL C O N G R E S O I N T E R N A -
; C I O N A L DE A U T O R E S ; 
Sevilla.—Esta m a ñ n n a se ha re 
anudado la ses ión del Congreso I n -
ternacional de Autores, bajo la pre-
sidencia de don Eduardo Marquina. 
La de legación inglesa i n f o r m ó de 
las diferencias existentes entre los 
usuarios de la m ú s i c a del C a n a d á 
de la Perfomlng Rfght Society, acor I ga de la langosta hab ía disminuido 
d á n d o s e enviar un cable al juez de I por los medios adoptados para com 
Tolonto , en el que le notifican la He ! batir la. 
gada a aquella ciudad de represen D e s t a c ó c ó m o bandadas de cigüa 
tantes de la Sociedad, para darle ñ a s han contribuido a la ext inc ión 
cuenta de los acuerdos adoptados | y c ó m o en los l ímites de Anda luc í a 
en la s e s ión de Sevilla. | con Extremadura las piaras de cer 
El secretario i n t o r m ó sobre el pro dos se han comido gran cantidad 
yecto de la Confederac ión de Sol í Jad i id ng osta. 
r idad Interconfederal. 
D e s p u é s de tratados varios asun-
tas se levantó le ses ión para cont i -
nuarla a la tarde. 
D E S P E D I D A 
Sevilla. —El general Riquelme ha 
visitado al cardenal I lundain, al go 
bernador civi l , alcalde y otras auto 
ridades, pues marcha destinado a la 
C o r u ñ a . 
El jueves es esperado su susti tuto 
el general Vi l labr i l le . 
D I S M I N U Y E L A P L A G A 
; D E L A N G O S T A 
S e v i l l a . - E l gobernador civil m a n í 
íestó que, según le notificaba la Sec 
ción A g r o n ó m i c a Provincial , la pla 
A C T O D E C O R D I A L I D A D 
Par ís .—El embajador dé E s p a ñ a 
señor C á r d e n a s ha obsequiado con 
un almuerzo in t imo a los correspon 
sales de pe r iód i cos e spaño le s . Asis 
t ió el alto personal de la embajada. 
La comida, t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l a , 
resul tó un acto de cordialida d. 
D E T E N C I O N D E LOS 
OCUPANTES D E U N 
A U T O S O S P E C H O S O 
Metz.—En el puesto fronterizo 
francés de Creutzwald ha sido dé t e 
nido un au tomóvi l que llevaba a tres 
s eño ra s , un comandante retirado ale 
m á n y un jtfe de la S. A. vestido de 
uniforme y ostentando un p u ñ a l . 
H i b í a n asistido en Sarrebruck al 
Congreso de oficiales excombatien 
tes alemanes. 
Mientras los d e m á s pasajeros han 
sido conducidos de nuevo al terr l to 
rio a lemán , el jefe de la S. A . q u e d ó 
detenido por llevar arma. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O 
M I S A R I O S O V I E T I C O D E 
; : L A DEFENSA : : 
Moscú.—El comisario del pueblo 
para la Defensa, señor Vorochi lof , 
interrogado por un corresponsal ex 
tranjero sobre el alcance de la C o n 
vención francosovlét ica , ha declara 
do que nada tenia que añad i r a los 
comentarios que ha escrito la p ren 
sa soviética. H a a ñ a d i d o ^que se fell 
citaba de la feliz t r ami t ac ión de unas 
negociaciones que con t r ibu i r án a fa 
vorecer a ú n m á s la a p r o x i m a c i ó n 
entre los dos p a í s e s . 
N O H A Y CLAUSU-
: LAS SECRETAS : 
P a r í s . - E n el Ministerio de Nego 
cios extranjeros se desmiente ca tegó 
ricamente el rumor , que ha sido a c ó 
gido por algunos ó r g a n o s extranje 
ros, s egún el cual el pacto franco-
soviético y el protocolo anejo t en í an 
c láusulas secretas, y s e g ú n el cual 
t ambién se preveía la emis ión de un 
emprés t i to sovié t ico en Francia. 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
Orientaciones inglesas 
La revisión de los 
Tratados 
íVolvemoa a las eternas cuestioaes 
de desarme, revisión de tratados y 
pactos de no agres ión . D e s p u é j del 
•cuerdo de Stresa y de las resolu-
ciones tomadas en Ginebra, ha ha-
bido sobrados motivos de medita-
ción para los firmantes de ios últ i 
mos convenios. ¿ D ó n d e conduc ía el 
camino emprendido? 
H a b í a una disyuntiva: o i r a una 
guerra con Alemania, o cercar a es 
ta^coni un círculo de hierro por to 
das las potencias, para procurar 
t twrla de piés y manos y conseguir, 
de este modo, la paz. 
Los pactos se f irmaron porque de 
b í a n firmarse, pero eso no indicaba 
que los ingleses estuviesen, de todo 
punto , conformes con amenazar al 
Reich. ¿A d ó n d e vamos a parar?, 
p r e g u n t á b a m o s entonces, y el resul 
tado no se ha hecho esperar, Ingla-
terra, consciente de su deber, obra 
con un espír i tu de ecuanimidad, y 
1Q que ayer parec ía tener caracteres 
graves, bien interpretado hoy, a la 
l»z de la crítica serena, resulta ser 
lo que, en buena doctrina in ternado 
aalista, debe ser. 
D e s p u é s de bien pesadas las ideas 
se ve ahora con diáfana claridad que 
el pensamiento que d o m i ü a entre 
los po l í t icos ingleses es el que se ha 
Ha m á s conforme con la realidad. 
La C á m a r a de los Lores ha abierto 
•ÍJS puertas y han empezado los de 
bates pol í t icos . A t ravés de ellos se 
ha manifestado el deseo de algunos 
representantes de i r , lo m á s pronto 
posible, a la revis ión de los Trata 
dos, que si un día fueron considera 
dos c ó m o buenos, hoy es una verda 
¿ e r a injusticia sostenerlos. H a n pa 
sado los días en que el vencedor te 
n ía que echar todo el peso de su do 
lor sobre el vencido, cas t igándo lo . 
Se le ha castigado con mano dura y 
es necesario que cese ese castigo, 
Inglaterra no puede n i debe dejar 
pasar m á s tiempo sin que haga por 
que se vuelva a la normalidad, si es 
que se quiere que exista entre las 
potencias la cordialidad debida y el 
^i tmo que nos lleve a la verdadera 
, paz. 
Lord Davies, lo rd Lothian y l o r d 
. Esher, pertenecientes al part ido libe 
ral , sostienen la tesis de la revisión 
de los Tratados, y m á s bien de la no 
vigencia de los mismos, por cons í 
derarlos injustos e inoportunos. Ro 
dear—dicen—a un pueblo vencido 
con un c o r d ó n de potencias arma 
das, no es la pol í t ica m á s en arm 
nia con la paz que se busca. Conde 
nar a una nac ión por haber quebran 
tado la ley de los Tratados, faltando 
a sus compromisos, y no condenar 
a otra, que los ha violado otras ve 
ees, es poner de manifiestQ.Ja injus 
ticia con que quiere obrarç$,r 
; En la C á m a r a de los L o r é ^ e s indu 
dable que impera el buen sentido, y 
esto d a r á ocas ión a que se forme, 
como ya esta f o r m á n d o s e en la gla 
terra una corriente saludable de opi 
nión hasta llegar a la revis ión del 
Tratado de Versalles, base de todos 
los d e m á s Tratados pos tbé l i cos . 
Claro A b á n a d e s 
De la Ciudad del Vaticano 
Diplomacia católica 
H t m o s pasado unos d ía s de verda ' 
dera fiesta los que vivimos en Roma 
y pensamos en cristiano. La a t m ó s - \ 
fera moral de la Ciudad Eterna ha ¡ 
vibrado de exa l tac ión ca tó l ica . La 
visita de los ex combatientes france 
ses. y la de las juventudes pa t r ió t í 
.^ as de la misma n a c i ó n , al Santo 
Padre, ha tenido una respuesta dig-
na con la visita del cardenal Pacelli 
al Santuario de Lourdes, donde se 
le ha dispensado un grandioso reci-
bimiento. 
Ambos actos, uno en Roma, y 
otro en Francia, han descubierto 
que la comunidad de origen, como 
latinos, y el de fe religiosa, como | 
ca tó l icos , son poderosos elementos 1 
de cohes ión , y, por lo tanto, de com « 
p r ens ión necesaria para la conviven 
cía pacífica y profunda entre los pue | 
blos. Indudablemente todo esto es' 
obra de la Acc ión Cató l ica francesa, 
que en los ú l t imos meses ha realiza 
do una intensa y eficaz propaganda, 
alistando en sus filas a varios m i l l o -
nes de adeptos. 
Francia como E s p a ñ a , como Aus 
tr ía y otros pueblos, se volverán en 
v i r tud de esas propagandas, a en-
contrarse unidos en el signo de lo 
que representa el Vicar io de Cristo 
en la t ierra. 
Las pruebas de afecto de los ex, 
combatientes galos para con sus 
c o m p a ñ e r o s de Ital ia, culminaron 
en e! gesto sencillo, pero altamente 
s imból i co , de un f rancés condecora 
do el cual of rendó las insignias de 
cruces y distintivos ganadas en el 
campo de batalla a la tumba del sol 
dado italiano desconocido, que des i 
cansa en el monumento conocido] 
con el nombre de Al ta r de la Patria 
en esta ciudad. 
T a m b i é n han quedado admiradas 
de su visita.a Italia, las Juventudes 
pa t r ió t i cas francesas, sobre todopor 
lo que han observado respecto a la 
actividad y el orden que reina en es-
tas ciudades, así como de los mag 
níflcos monumentos romanos y de 
la fervorosa actitud religiosa que el 
pueblo ve en el gran estadista Mus-
sol ini . 
A lcanzó su m á x i m a intensidad el 
entusiasmo del pueblo francés cuan 
do sus jóvenes visitaron el Vaticano 
dondese les hizo una gran recepc ión 
en la que oye rón de labios de P ío X I 
palabras de consuelo y de esperan-
za. 
Esa es la mejor diplomacia, la que 
logra unir a los hombres y a los 
pueblos. 
Salvador A c e ñ a 
Ciudad del Vaticano, 2935. 
Crónica económica semanal 
Él IB 
m to-
so tilo: lo lili Wigf-Mol 
m i 
i si t m 
iltlEO P. Hm Eli; 
PIQUER, 20-2.° 
Varias veces hemos hecho a l u s i ó n 
en estas «crónicas» al proceso de 
de fo rmac ión de las e c o n o m í a s por 
el excesivo desarrollo—verdadera 
hipertrofia —de las industrias pesa-
das de armamentos comparables a 
un tumor del equi l ibr io e c o n ó m i c o , 
que se nutre de los díf .rentes teso-
ros nacionales, desequilibra los pre-
supuestos y aumenta las deudas pú-
blicas en tremendas proporciones. 
Innumerables voces autorizadas de 
po l í t i cos y economistas han seña la-
do este «peligro metá l ico» de las 
e c o n o m í a s en los pa í ses avanzados, 
pero inú t i lmen te , pues la magnitud 
del problema supera las fuerzas de 
los Gobiernos nacionales ya que 
sus causas es tán en la esfera inter-
nacional. En la Sociedad de Nacio-
nes se han presentado diversas po-
pencias relacionadas con este mis-
mo asunto, t ambién fracasadas rá-
pidamente. El lema seguido por 
todos los pa íses m á s o menos Since-
ramente: «si vis pacem para bel lum» 
jun to con la exacerbac ión de los 
chevlnismos, de las contradicciones 
entre las potencias y del peligro de 
guerra, presta tal fuerza a cate mons 
t ruo de acero internacional que lo 
hace invencible, resultando inút i les 
cuantas conversaciones y conferen-
cias celebran los diferentes Gobier-
nos para evitar la fatal carrera de 
los armamentos, a que conduce i n 
defectiblemente la u top ía de la «p.sz 
a r m a d a » . 
Tenemos una ocas ión y un ejem 
p ío bien reciente de cuanto acaba-
mos de decir con mot ivo de haberse 
celebrado hace poco en Francia, el 
centenario de la firma Schneider-
Creuset, conocida en el mundo co-
mo el mayor consorcio de fabrica-
c i ó n de material de guerra. La im-
por tada de esta firma estriba no só-
lo a que es el mayor p roveedór del 
ejército y de ia marina francesa sino 
t a m b i é n a sus ramificaciones inter-
nacionales. 
Parece que la firma nac ió en 1835, 
al comprar Eugenio Schneider al 
Gobierno francés la fundición de 
acero del Creuset, f u n d á n d o s e la so 
ciedad «Schne ider h e r m a n o s » , que 
al principio se dedicaba principal 
mente a la fabricación de material 
ferroviario. Su historia es clara y 
ejemplar, sobre todo para el que tra 
te de estudiar el f enómeno de la 
cent ra l izac ión de capitales, y su ac-
tualidad es tremenda. 
D e s p u é s del advenimiento de Na-
po león I I I la sociedad «Schne ider 
h e r m a n o s » empezó a fabricar armas 
en primer plano. La guerra franco 
prusiana dió lugar a una enorme ex 
t ens ión del negocio Schneider ob 
tuvo del Gobierno francés autoriza-
ción para exportar armas. Entre 
1885 y 1913 la casa Schneider fabri-
có 35,000 c a ñ o n e s para Francia, Ru-
sia, Servia, J a p ó n , Grecia, Ruma 
nía y Repúbl icas sudamericanas. 
Se calcula un beneficio neto de 
1.000 millones de francos los obteni 
dos por Schneider S, A , , con la 
provis ión de c a ñ o n e s , placas, bl in-
dajes, tanques, tractores, e t c , du-
rante la guerra 191410, (Recorde-
mos a este efecto la deva luac ión del 
franco ocurrida por aquella épo-
ca). 
Actualmente posee m á s de 100 
grandes fábricas y combinados ade-
m á s de las gigantescas del Creuset 
s ó l o en Francia, y controla casi to-
do lo relacionado con la industria 
pesada como au tomóvi le s , torpedos 
juques , electrotecnia, locomotoras, 
etc., etc. 
La importancia de esta casa en el 
extranjero es t a m b i é n enorme, ha-
biendo adquirido la mayor parte de 
las acciones del consorcio importan 
t í s imo Skoda, habiendo colaborado 
en la fundación de la célebre «Ame-
rican Industrial C o r p o r a t i o n » y de la 
«Wes t inghouse» . En estos d ía s la di 
recc ión del consorcio Schneider ha 
hecho conocer en una asamblea ge-
neral la adqu i s i c ión de un impor tan 
te paquete de acciones del m á s gran 
de consorcio j a p o n é s : Mi tsu i . 
He aau í un ejemplo t ípico de su-
p e r c o n d e n s a c i ó n del capital, de de-
formac ión de la e c o n o m í a , de con-
glomerado e c o n ó m i c o , de un bloque 
macizo independiente, inexpugna-
ble e invariable. 
La Deuda públ ica en Francia ha 
crecido desde 1931 a 1934 en 43 000 
millones de francos. Y otro tanto en 
Alemamia. Y lo mismo en el J a p ó n 
y en Italia y en toda una serie de 
pa í ses . ¿ P o r qué? En todas partes la 
misma respuesta: los gastos de los 
armamentos. 
T a m b i é n desde un punto de vista 
e c o n ó m i c o es conveniente el desar-
mo'. Q u é todos estos millones se 
destinen a industrias productoras de 
verdadera riqueza y bienestar. 
i i S l i i i i l l i 
JOSE MARÍA CONTEL 
Y a g ü e de Salas. 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S BP.L T R A B A -
J O S R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
t e necesitan .itfc nres en teda la provincia 
Grandes comisioceit 
* * # 
En la Bolsa de Madr id , la situa-
c ión polí t ica y la rea l izac ión de las 
operaciones del Tesoro, se ha expe 
r i m e n t a d ó un descanso en su buena 
marcha con la excepción de los Ex 
plosivos y los valores bancarios. Es 
peremos que acuda de nuevo el d i 
nero al mercado y que se resuelva 
la s i tuac ión polí t ica y probablemen 
te se r e a n u d a r á la marcha ascenden 
te. 
Madr id , 1935 
C R O N I Q U I L L A T A U R I N A 
El arte y ia maestría 
de poner banderillas 
Ha comenzado la fiesta. En una 
de las ú l t imas corridas que hemos 
presenciado, prestamos gran aten-
ción a la suerte de las banderillas, 
suerte verdaderamente difícil para 
unos; fácil, muy fácil para otros. 
En la actualidad hay pocos dies-
tros que manejen bien los pali t ro-
ques. ¿ P o r qué? Su misterio t e n d r á . 
Tenemos a varios matadores de 
toros que no se atreven nunca a po-
ner un par, que son los siguientes: 
Vicente Barrera, Domingo Ortega, 
Vi l la l ta , Cagancho, Chicuelo, La 
Serna, El Estudiante, y otros mu-
chos, que ahora no nos vienen a la 
memoria, 
Pero he a q u í a los diestros que 
casi siempre, en cada corrida, salen 
decididos, no sólo a poner un par, 
sino a colocarlos todos. 
De los mejicanos es tá Armi l l i t a . \ 
que le llega al toro con «salero»; 
Carnicerito de Méjico, derrochando 
un valor enorme; Garza y E l Solda-
do, con una valent ía y un arte que 
emocionan. 
En E s p a ñ a , tenemos buenos rehl 
leteros. Es tán los hermanos Manolo 
y Pepe Bienvenida, que son el orgu 
lio en esta suerte. Derrochan un ar-
te y una gracia suprema, jugando 
con el toro a cuerpo l impio y des 
p u é s de una b o n í s i m a p r epa rac ión , 
colocan las banderillas maravillosa-
mente. 
A Saturlo T o r ó n no hay nadie que 
le iguale en el valor de que hace ga-
la cuando las coloca en el borde de 
la barrera, j u g á n d o s e el «pellejo». 
Fausto Barajas, Palomino, Mar 
cial Lalanda, y otros muchos, que ai 
los r e s e ñ á r a m o s nos l levarían a lle-
nar por completo el a r t í cu lo , han 
dado fama a E s p a ñ a en este supre-
mo arte, 
¿ C ó m o es que no se dedican a 
practicarlo muchos que no saben si 
quiera tener los palitroques en las 
manos? 
Muchos de és tos que no saben, di ] 
cen que es muy fácil, ¿ P e r o si es tan 
fácil como dicen, por q u é no se atre 
ven ellos? 
¿ Q u é es lo que t e n d r á esta suerte? 
Para nosotros, mucho. Hay que 
aguantar de verdad cuando tienen 
que i r dando la cara al «bicho» y sa 
lir l impiamente del terreno del toro . 
Hace bastante tiempo, vimos a 
Vil la l ta decidirse a clavar los rehile-
tes, pero de tan bien que lo hizo, no 
le hemos vuelto a ver m á s manejar-
los. 
Y ahora, lector, ¿qué opinas tú de 
esta suerte? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Públ icosj 
In ter ior 4 0/0 75 
Exterior 4 % 90 o 
Amortizable 5 % 1920 97 ^ 
I d . 50/019l7, . . 
I d . 50/01927conim-
Pas tos 95 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano n j 'Qn 
Banco España 5^.^ 
Nortes 272,oo 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 207'QQ 
Explosivos 670 00 
Telefónicas preferentes 7 0/c ^ 50 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % , , . . 90"5fl 
I d I d . Id . I d . 60/0. . . . 10835 
C é d u l a s Crédi to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 93 5Q 
I d . I d . Id . I d , 6 % . . 101.85 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1/2 0/0 1931. . . 9200 
I d . I d . Id . Teruel 6 0/0 . . 93^ 
Moneeas extranjeras compra ^ 
Francos 84'35 45'45 
Libras. 35'50 3560 
Dollars . 7*35 m 
R. OBON SIERRA | 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf, 46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
le 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imit ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10,040. M A D R I D . 
Se desea 
Arturo ^Franco 
Madrid . 1935 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y d e m á s ense-
res de ocas ión . 
Compro metal, plomo, zinc, c e 
bre, hierro viejo, rejas, pue r t a» , 
balcones, cristal y d e m á s objetos. 
Avda. de la Repúbl ica (mtes San 
Francisco), 50 Te I , 220 X y 174 X . 
V . B U R R 1 E L 
HNttSÉroÉIlf 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D 
compraruflca 
r r i to ataitBBB 
do de segunda mano y cuaíroi 
a s i e n t o s . - I n f o r m a r á n enlaadml' 
n l s t rac ión de este diario hasta el' 
día 25 del mes corriente 
MatrrTT-T'TT»/. « 
I una turbina be venae sistema Fran 
cis, con alternador excltatrlz y 
Í abie de cobre para línea de l 
k i lómet ro , M . . 
Razón : Don Alvaro Monfort, 
fábrica de géneros de pua to . -
Vii laírenca del C i d (Castellón). 
Lea usted 
Catorce pesetas 
Una sola vez - Iodos m m w á i 
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invenc ión 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f, c. P ída lo a « G r a p h o s » , Reí 
mundo Ferná t .dez , 10. M A D R I D . 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
. „ 
51 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el qué 
lo solicite del Apartado 12 137 
M A D R I D . 
¡ra Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalin » 
Tocino salado a 2/80 pías. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
AÑO I V , - ] 
TEMAS DI 
Acaso es 
leer que es f 
nacional. 
Cosa ma^ 
buena Junta 
reuniones d 
cante Regla 
buenas dieta 
té de lectura 
cen —se aho 
ahora se pas 
diestro y sin 
dos—al auto 
gos en el Co 
pueda esgrin 
caciquería p 
su padre o p 
director de '. 
Teatro na( 
los Teatros n 
recer las JUI" 
constituyan 1 
to , formen d 
dramaturgos 
Dec lá rame 
en los actual 
buen í s lma qi 
reconocer, e; 
madores, etc 
contemplar 
esos e m p e ñ o 
Conferenciaa 
co, c rón icas 
de libros, ha; 
cuantos mi lk 
puede hacer 
Berriatúa al 
-para lograi 
fto\? Quiso d 
t0! PClifiCÓ l 
CODFOCÓ a lo 
slcos, los qu» 
Se entrenaro 
se v ino abajo 
jo artiluglo.., 
mismo, una 1 
güenza de ha 
gar «cine», c i 
teado y coni 
dorada jaula 
de la Opera '. 
una prueba 
mulo, porqu 
hacer m á s 
Mucho dea 
niosa Junta r 
de teatros lí 
<lulen la enci 
Y ahora va 
el Teatro nac 
en ios per iód 
«1 Teatro de 1 
«arse, y será 
cla del nuevo 
comedia, ope 
^ z á guiñol , 
€8tá complet 
^ lectura, EÍ 
todo. repetlrr 
Estado, de q, 
«nun. ian ta 
POr boca de! 
f^ Q Pública, 
hay que hace 
tado-empreSf 
f1 aca80, se c 
10 'laman rég 
^ M a d r i d re 
f6fiol.pfecla 
^ e n t o se i 
<(t**> iba mu 
Amblarlo, A 
escrih 
Útl nombran 
Car*ado de d 
. y' «In emb 
, 0 "«fre dei : 
^ 1 : Pero i 
